







































































































































































































会計基準（ABI. EG Nr. L２４３S.１）の利用に関する２００２年７月１９日付の欧州議会および欧州評
議会の命令（Verordnung，（EG））Nr.１６０６／２００２の４条項（Artikel）に従い，上記（genannt）命令
の２，３，６条項により引き継がれた国際的な会計基準を利用することが，その時々に一般に認











































































企業名 主要業種 適用会計基準 NYSE上場 監査法人
アディダス スポーツ用品 IFRS × KPMG
アリアンツ 保険 IFRS ○（ADR） KPMG
アルタナ 医薬品 IFRS ○（ADR） PwC
BASF 化学品 HGB/US−GAAP→IFRS ○（ADR） DELOITTE
バイエル 医薬品・化学品 IFRS ○（ADR） PwC
ヒポ・フェラインス銀行 銀行 IFRS × KPMG
BMW 自動車 IFRS × KPMG
コメルツ銀行 銀行 IFRS × PwC
コンチネンタル タイヤ・自動車部品 US−GAAP→IFRS × KPMG
ダイムラークライスラー 自動車 US−GAAP ○ KPMG
ドイツ銀行 銀行 US−GAAP ○ KPMG
ドイツ取引所 証券取引所 IFRS × KPMG
ルフトハンザ 空運 IFRS × PwC
ドイツポスト 郵便・運輸 IFRS × PwC
ドイツテレコム 固定・携帯電話 HGB/US−GAAP→IFRS ○（ADR） E&Y＋PwC
イーオン エネルギー・化学品 US−GAAP ○ PwC
フレゼニウスメディカルケア 透析治療・透析機器 US−GAAP ○ KPMG
ヘンケル 化学品・パーソナルケア製品 IFRS × KPMG
インフィニオンテクノロジーズ 半導体 US−GAAP ○（ADR） KPMG
リンデ 工業用ガス・エンジニアリング IFRS × KPMG
マン 自動車・機械 IFRS × BDO→KPMG
メトロ 小売チェーン IFRS × FASSEL&PARTNER→F&P+KPMG
ミュンヘン再保険 再保険 IFRS × KPMG
RWE 電気・ガス・水道 IFRS × PwC
SAP アプリケーションソフト US−GAAP ○（ADR） KPMG
シェーリング 医薬品 IFRS ○（ADR） BDO
シーメンス 総合電気 US−GAAP ○（ADR） KPMG
ティッセンクルップ 鉄鋼・機械 US−GAAP × KPMG
TUI 観光・運輸 IFRS × PwC

















































くまで EUによる承認の枠内（within the framework of the EU endorsement）においてであることを強
調している。また，ドイツ商法典に依拠した作成義務免除にも触れている。例えば，ミュンヘン
にある HVZ GmbH&Co. Objekt KG，ザルバトールプラッツ不動産会社mbH&Co. OHG管理セ











































































































































基準等 （タイトルは概要） IASB公表 発効日 EC承認
IFRS１ IFRS初適用 ２００４．１２１７． ２００５．１．１． ２００５．１０．２６．
IFRS３ 企業結合 ２００４．３．３１． ２００５．１．１． ２００４．１２．３１．
IFRS４ 保険契約 ２００４．３．３１． ２００５．１．１． ２００４．１２．３１．
IFRS５ 売買目的保有非流動資産＆廃止事業 ２００４．３．３１． ２００５．１．１． ２００４．１２．３１．
IAS１６ 改訂 IAS１６「有形固定資産」 ２００３．１２．１８． ２００５．１．１． ２００４．１２．３１．
２００４．３．３１．（最終改訂）
IAS１７ 改訂 IAS１７「リース」 ２００３．１２．１８． ２００５．１．１． ２００４．１２．３１．
２００４．３．３１．（最終改訂）








































基準等 （タイトル概要） IASB公表 発効日 EC承認 影響予測
IFRS４ 改訂「保険契約」（金融保証）２００５．８．１８．２００６．１．１．２００６．１．２７． 重大影響なし
IFRS７「金融商品：開示」 ２００５．８．１８．２００７．１．１．２００６．１．２７． 脚注追加開示
IAS１ 改訂「F/S表示：資本開示」 ２００５．８．１８．２００７．１．１．２００６．１．２７． 脚注追加開示
IAS２１ 改訂「外国為替レート変動」 ２００５．１２．１８．２００６．１．１． 未承認 なし
IAS３９ 改訂「金融商品」（金融保証）２００５．８．１８．２００６．１．１．２００６．１．２７． 重大影響なし
IFRIC４「リースを含む取引の決定」 ２００４．１２．２．２００６．１．１．２００５．１１．２４． なし
IFRIC４「IFRS２の範囲」 ２００６．１．１２．２００６．５．１． 未承認 なし
IAS３６ 改訂 IAS３６「資産の減損」 ２００４．３．３１． ２００５．１．１． ２００４．１２．３１．
IAS３８ 改訂 IAS３８「無形資産」 ２００４．３．３１． ２００５．１．１． ２００４．１２．３１．
IAS３９ 改訂 IAS３９「金融商品：第１次認識」 ２００４．１２．１７． ２００５．１．１． ２００５．１０．２６．
IFRIC２共同組合における組合員持分 ２００４．１１．２５． ２００５．１．１． ２００５．７．８．
IFRIC６特定市場（電子電気）参加による負債 ００５．９．１． ２００５．１２．１． ２００６．１．２７．
SIC１２ 改訂 SIC１２「連結―特別目的事業体」 ２００４．１１．１１． ２００５．１．１． ２００５．１０．２６．
















前年度金額の修正再表示 ２００４．１２．３１． ２００４．１２．３１． ＋／－
単位；百万ユーロ 修正額
資産
有形固定資産１） ８，４３９ ８，１６９ －２７０
投資不動産１） ０ ２７０ ＋２７０
債権・その他の資産１）２） ６，２９７ ５，５６６ －７３１
金融サービス部門の債権・その他有価証券３） １２５，００９ １２４，９１４ －９５
持分および負債
持分―その他の剰余金―IAS３９再評価剰余金３） －３４３ ５８ ＋４０１
利益剰余金１）２）３） ４，４５１ ５，６６３ ＋１，２１２
少数株主持分２）３） １，６１１ １，６２３ ＋１２




損益計算書の修正再表示 ２００４．１２．３１． ２００４．１２．３１． ＋／－
単位；百万ユーロ 修正額
原材料費および銀行取引費用１） －２０，５４６ －２１，９１５ －１，３６９
人件費１） －１３，７４４ －１３，８４０ －９６
有形無形固定資産減価償却および減損損失２） －１，４５１ －１，８２１ －３７０
その他の営業費用１）３） －５，４４５ －３，９５６ ＋１，４８９
法人税費用３） －４３１ －４４０ －９
連結当期純利益３） １，７２５ １，７４０ ＋１５




















































































































早期適用：改訂 IAS３２，改訂 IAS３９（減損戻入益を再評価剰余金へ再戻入，７．７百万ユーロ），改訂 IAS１９
２００４年度への影響大：IFRS２，IAS１９





早期適用除外：改訂 IAS１９，改訂 IAS３９・IFRS４（金融保証契約），改訂 IAS２１（換算差額の利益への影響排除），
IFRS７，改訂 IAS１
















早期適用除外：IFRS７，改訂 IAS１，IFRIC５（目的適合的ではない），IFRIC４，IFRIC７，改訂 IAS１９，改訂 IAS３９
（ヘッジ・公正価値・保険契約）
ドイツポスト
適用除外：IFRS２，IFRS３（理由無し） 適用遵守による重大影響：改訂 IAS１，改訂 IAS３２，改訂 IAS３９，IFRS３，
改訂 IAS３６，改訂 IAS３８，IAS８．２２
ドイツテレコム




























































































































































































































































Bundesministerium der Justis, Pressmitteilungen am２５.０２.２００３, Bundesregierung stärkt Anlegerschutz und
Unternehmensintegrität, Maßnahmenkatalog der Bundesregierung zur Stärkung der Unternehmensintegri-
tät und des Anlegerschutzes.
Bundesministerium der Justis, Pressmitteilungen am２９.１０.２００４, Bundestag verabschieded Bilanzrechtsre-
formgesetz und Bilanzkontrollgesetz.
Commission of the European Communities，Accounting Harmonization : A New Strategy vis-à-vis Interna-
tional Harmonization,１９９５.
Commission of the European Communities, EU Financial Reporting Strategy : the way forward,０６.２０００.
The European Parliament and the Council of the European Union, Regulation（EC）No.１６０６／２００２of the
European Parliament and of the Council of１９July２００２on the application of international accounting stan-
dards,０７.２００２.
Entwurf Gesetz zur Einfürung internationaler Rechnungslegungsstandards und zur Sicherung der Qualität
der Abschlussprüfung（Bilanzrechtreformgesetzes-BilReG）vom１５.１２.２００３.
Entwurf eines Gesetzes zur Kontrolle von Unternehmungsabschlussen（Bilanzkontrollgesetz-BilKoG）vom
０８.１２.２００３.




































HypoVereinsbank（UniCredit Group），HVB GROUP ANNUAL REPORT２００５（A３３５.４８／１０５・B／７４）




Deutsche Bank, Financial Report２００５（A３３５.４８／１０５・D／８６）
DEUTSCHE BORSE GROUP, Annual Report２００５（A３３５.４８／１０５・B／３２４）
Lufthansa, Annual Report２００５（A３３５.４８／１０５・B／８７）
Deutsche Post World Net, Annual Report２００５（A３３５.４８／１０５・B／１４２・B）
Deutsche Telekom, Deutsche Telekom２００５（A３３５.４８／１０５・B／１４２・C）
e・on，２００５Annual Report（A３３５.４８／１０５・B／１１７・B）
Fresenius Medical Care, Annual Report２００５（A３３５.４８／１０５・B／３２５）
Henkel, Henkel Annual Report２００５（A３３５.４８／１０５・B／９２）
Infineon, Infineon Technologies Annual Report２００５（A３３５.４８／１０５・B／３２６）
Linde, Annual Report２００５（A３３５.４８／１０５・B／１０１）
MAN Group，２００５Annual Report（A３３５.４８／１０５・B／１０２・C）
METRO Group, Annual Report２００５（A３３５.４８／１０５・B／９９・B）
Münchener Rück Munich Re Group, Munich Re Group Annual Report２００５（A３３５.４８／１０５・B／２０６）
RWE, Annual Report２００５（A３３５.４８／１０５・B／１０８・B）
SAP, SAP ANNUAL REPORT２００５（A３３５.４８／１０５・B／３２７）




VOLKSWAGEN AG, Annual Report２００５（A３３５.４８／１０５・B／１１５）
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